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◆  R.L. Stevenson, The Suicide Club. 研究社、1929。
　彼の従兄弟の奇行をモデルにした興味津々の話である。Londonという週刊誌に連載。　































Phonetic Readingの音読練習用のテキスト（A Primer of Spoken English (Oxford)、A
Primer of Spoken English (Oxford) などから提示）を重視する。また、同時にOtto
Jespersenの音声学上の功績にも敬意を表し、巻末に引用し入門期の指導には音声学の基本が
必要であることを直接・間接に示している。
We want to have some phonetics introduced into our schools, because theory has
convinced us, and experiment has proved to us, that by means of this science we can,
with decidedly greater certainty and in an essentially easier way, give an absolutely


























                                          
